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(Madeleine Zelin)的《州县官的银两 ———18 世纪中国的合理化财政改革》( The Magistrate’s Tael : Rationalizing
Fiscal Reform in Eighteenth2Century Ch’ing China ,Berkeley :University of California Press ,1984) 。《州县官的银两》问
世后 ,在美国汉学界备受关注。美国华盛顿州立大学盖博坚 (R. Kent Guy) 教授评价说 :“曾小萍的重要著作 ,
向我们发出挑战 :要重新思考我们对雍正朝以及对 18 世纪中国的总体上的解释 ⋯⋯该作品提供了一个新的
并且有效的分析框架。”美国普林斯顿大学韩书瑞 (Susan Naquin) 教授则称 :“凭借其良好的感觉和清醒的头
脑 ,曾小萍大胆且成功地解答了中国历史上最本质的问题之一 :帝国的财政体制。”(封底) 尽管该书在美国出
版已有 20 年时间 ,该书的中文翻译董建中先生认为 :“在火耗归公等问题的研究上 ,到目前为止还未有别的著
述超越该书”(页 298) 。
《州县官的银两》中文版已列入国家清史编纂委员会《编译丛刊》,于 2005 年 1 月由中国人民大学出版社
正式出版。全书主要由 7 章组成 ,依其内在联系可分为三个部分 :第一部分包括第 l 章《不稳定财政的根源》
和第 2 章《非正式经费体系》,论述了 18 世纪地方财政改革的必要性。第二部分包括第 3 章《火耗归公》、第 4
章《财政合理化改革和各地的实施》和第 5 章《地方改革的多样性和基本原则》,论述了火耗归公改革的形成、
实施和基本原则。第三部分包括第 6 章《改革的障碍 :基层腐败和江南清查案》和第 7 章《前瞻 :火耗归公改革
的失败》,论述了火耗归公改革的主要障碍和失败的原因。
通读全书 ,有两个显著的特点 :
11 在材料运用上 ,该书对清朝财政政策及其实施环境的认识 ,对当时改革者遇到的问题以及皇帝、朝廷
和官员的个人想法和动机等方面的理解 ,都建立在对各种档案的广泛研究基础之上。作者查阅了台北故宫博
物院收藏的宫中档案 ,包括 40 余万件大臣上奏皇帝的奏折 ,还在北京第一历史博物馆查阅了《朱批奏折》、《内




勤政的统治者 ,然而 ,他们个性的差异以及各自统治期间政治气候的不同 ,对他们处理财政事务的方法有着深
刻的影响。乾隆皇帝在统治过于宽仁的乃祖康熙皇帝和过于严猛的乃父雍正皇帝间极力寻求一种平衡。乾
隆皇帝比他的先人接受了更多的儒家教育熏陶 ,醉心于儒家的皇权神话。被人视作仁义之君的愿望令他在处
理雍正改革问题时犹豫不定 :一方面 ,他担心支持火耗归公会被人视作有悖于古代圣人的行为 ;另一方面 ,他
也不敢彻底否定他父亲煞费苦心实行的政策。最终 ,乾隆皇帝两全其美的努力确实破坏了火耗归公。
